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O v t/ /V^yn/ o^1>^/iAJaX\ o M / /\>w^p\X^
yCi/6 ^ c v  .cyA A ^b ^ M v  A tw y  o ^ r m - n  
/O ^ O X yto 'co î oX Æ W /,
&/W P (A K (k A \j V W A fil^ - ^
=Av UIAAX/ (% A /LŒ /bA tteX lx^ vÛA, , A?(a1/
/C A o V V U ^  ÀAAJ A P jj /C f >t(u
J ^ lA < \p X  JU oA H y  M M /  ^  y t& x w (^  , T O L X X W e A "
^fctuL 61K£aaAa/^AA/ A A K Ia {  c U v O X /W X / . 
d tx A c A iu A ^  /urCvCeJ&v P c a K jl /jd o u c jL
/W j /M jp O  jy ^ O A A / 6VAU/ A w w  KsiAAA.o^nJ:<joM iiy,
W(ÜC M X ) (M \^ J ^ iK S b  fU ^ r\A x L u J b \J ^ j\A / 
c x a a a a te A  oA / o /^  /u 2 j^ o tT (M  7b(Aiu>V' A x io A X e w
/ ^  A yW j d À J ^ ^ tA A K  /& A T o u ^  /(^  (M v o o y < iA iu /M A /.
/9 aa/ M A Ï/ yCyUo/VvXfiA/îs W A / (%Mxje/3XAxcMLc/& m a /
AAajl X lc xcU aaj^ /^ w u ^ c o X   ̂ M a£;
ÀfiA.(LAAA^^^AAMAÆCK/ (XTKJL C jAXAAZT^ 
y[/V C KAAU ^i M K A T  X T  GVKv (Ix /iA V U X v U Y l M x t fv
y  M a m  . Â a a
'-A À A J M t  ̂ J a m  A à m  cA nÀ M çJLn m m  / t 4 o t w u /3
"  A U \^  A a A A T ^  XXrVW XA A XtA A X Â Ia K  M ' ttM L
'* ^ ( xX k q m K  A ĵ X a a j^  A p \J L \A O jijiA j a m a (M a -
A P S j y ^ il< x A  o d Û M A / M ) ^{\K Ü ^J^A A J(tÀ /
' h j( f AKkSL (2&P , M X îK  M A / M kL  A ^ X / y(S^
AtÜL yjAAA^uJb , AA^CvÂçA/ yW kA A JiX f^A A X O A A K
" Â W  aAa ÂAACÀÂC OlXAXAAX , ÆaaC AAAy yVA>^ioA/
À/3 yCXAAAAAA/^M ixj AM^dfP^SAA/ OA M A  =
'/^jZAAAvLt^vWCL^ / ^  XfcCjC ^ ^^ X M ^ U A A C X W W  ,
^ A Â cXa /^XAA/ XU Æ A /vÂ XX/b X(AJt AAAAM^Uj(XcGULA^M^
2
A A A A (X cT ^< im ü  OX jjfChWmAJD ; -
'Al/Uî y t̂ Aaa^AÀL A/3 OAT XMxXATCXj^CjtM/
t
' X haA / (5L (jA :«K M J'0 tT )^  iM J à V A M S /i A A K c O X o .
" cU JLckK sl̂ J  (Xâ a J j a a a m jl a a ju M a  JtO j^vT
" 01AA& M Îa a A  k A  cm  / Ù j ^  A ilo A y  M k v
cajJ a a / J j m J J O ^ cU (a m a a j M x k a  !b e c w  y flu ^ X v M /
i ,  a
Aol. ÏEL, Tog;e 605. Science and A tt of Swgeiy, ASl.T^Tage 25.
" ytC M M i lÀ A A M p i
AAnjd(M /)GL^gv(L^, 0AA.<A/ AAAAAAM jk , A u /) :
"  K id ij M $ 3 j (XSUXMAj
" y  n y
hSlA\l̂ ^Mr\AjdA Ajq fU j^A A .
O lA  yW VcU'UA) O/ /üàma.vIcxA /VCckXsiaaasiaMv ) — 
"^yW  M M j A A A w A / AX ckSJi, 4a>{aàc4 /Oaa. -̂-
" AAAjJ^CLM jU LM KM jJi^ X/Q iM S b
 ̂ Avv(AAaKcAaaxa£ y^cxcLxAaJUL^ !L o J p w i>
'kaaKjq cm A X kM h  /0{î jia aXaasj AAAAMMA -
“ - SeÂÇrUAAAj?x>a . . . . . .  . MCMj  A ^ J A S i Ck m A /
" /u a .^ \A v c a C u 3 W  a a JS S j cLU m àaa/Ù iIv A w  
"J^KsAhtJU (M a J J  4^KX\/AveAA,CA^ , CMMCK MMu
" /Uaa|vàjC w i l t  A ^jcxyiw i, M a M o M ajI/ cAk -- 
" = W W / ."
A m ç M\CKÀAaJC Ajq MASj /&lAXÆ/tWCAÂÀXr\WljL JmA,--
'CA ^ciÆ ryoCClia/ AH' ./w < _ Q A U 4  , ___
” o x  ^^k a a X  aHul AfAjjfM JM  (xnsu ArcxnAaXHi/ 
A w  Ü A jw f (H À cxA w eA è/r. 
j3 a a <XA aXaslammJ A ^
1 2
A  sysVem of SwrgeTy, "by $amuelI.Gtross, 566. loge 4*06
(k \K (X A > d A lA X C A / /W  â jU d iO J iJ L d ' M XSü
■ cm Jb  jt^ v J ^ c K S iÆ é / , JrM O C  A f  
“  AMnAcAÀAÂeW A f  A tw J v jz^ o ic A M s w
" A/3 c-cxavmàcA/ Km -MKksj hMCpjiaaaiü , cW-oAm,: 
: AmtW K oJM i/h  AvJLojCJI/ OAAcA A/CSAAMKh
KÀSL ô jlo M m  .
(X M J jm O a m vm  a m ch a  c o Ü æ -A  I b  tC W o 
y ^ u t> /c A / A w  \ ' & 7 ^ ' 7 ' ^  /A iiw ira f/ a/V' =
'-Aaa1 a/3 aaAa a c Cv  a a ja æ c  à w
y A tb i //(X rU T ^ À tA A A / / ( î À e w t A l t o  ^AV^aamaa-o I o . 
% U / MAMMC AAAaMmKCoaKC' /CA AMMSj cUjM-- 
^ / ( a c c x x iu V ^ ,
4
%Dc 1 èlcxT dé Toc -pxAipvVl<L ■pcTcd.ciTCt l cLvccàTlaésie cViiT'U.TgiccÂle 'jOTodvtite
an ^
"pcfY V  cHToTojovme, i>vd/icoiTioTvs Ŷ CATiô\vies io w -vcuT TestuteT; irogTcs
-méd/. Tavtî> lôy4f̂  3T, 525  ̂ powr T. B u d in . CowôidevaTvons swr l ’ctol de
lev pvcpiUe 'joevtĵ Avnt Ta dvirée de l ’cmeslViésie cTiloro|oTVYiiqvie) daz.'vwed: de/ 
Taris H l/ 469, par T.Coÿvte/. De VétaT de la  pvcpille pewdant
V (XTveslhésie chlorofoT'vnic\vie eT cWloraliqive ^  pendant Tes âjjorts dey 
Vowîisse-menTsj (xaa. “m.éd/. de Taris 18T5  ̂ 4t5, 6% - 69  ̂ p a r T.Tixclvn et
T  Coj/Yce .
-JXXCKASÂ/ AAAj M a Sü 'lA(yxeXAW€A) <Al
1
" lA p U  AA/ÇyAAwalty (A  pcvfcftoAopA>(AAA , c u M / 
AA>o/i jg yW A cled / 'v K e c A w L c A jM  ziÀAAxcYAm OC 
''ju iA jv v iM M iM X o J jiA  aaaA/ 1 ’ iActC c ti lo /  f/U v- 
"’--A /J ih / Ajc a m c MckaaK/ 1 ’ cvw caX tvcM X  x A w c w v -- 
'T ^ c o J ü v  p y u .< C u Â X A  X/LCCV l e  c W x r fo p y M W t,
y # W  AfcvAo /(/VoA vjMT ÀX AATO/i C O M A /A téd/
aW xAT aIA l ALm acXÀXvaka/ xGf tX û / Hu a ^wX
/©ip/VJLCt eu A SjjioSÂ M  JlA>MdsiAA£Jb A)f tW / 
AJf OAAJ&yiXSlAiA^ HAnAtXwced 
X^OUyvCrÇo/tAAA/, CUACt AAJW3 kM XASj{M rHj /Of. 
/V M J tu e  cW  CM OaaàcAv AÀA- Àt» (XCAaaAÀAAu 
--\A X a o < A Â a c \n  . Æ ArvucXuAA-ewa
^^çywvAAAlcxted' a a h m v  M X jiajü •. —
I . T W ,  (x o a a m a a à / J K ckaXm m / M -  c W ^ t o r
- l< y o u W  CAXAAAÏyO vQAA, M X Ê  p .W V C  /© V  -A p jZ v  
p u p X l /  Æ AmÀeA» ^  /K A A rtX c|C e(aX ûew »
A a^CaX cI a/ (A /ue  é w  A e tc x X Â A A A / a a h a Xv  X (aS /
1
2 f scTie lOr^ JcLTivier , par T.Bixdin et T. C!oÿttc
J>KoJ<Sü MaJL AliAAM\hÀLiX\J\f .
T C .  & XyV\À AA e A M i lA A A X o d  v ô i S /fQ Â X ji =
--maslaaK  AtXe AMaM aX  à/o (MSxaAjlA / .
i l l  , IIX v a X  { w e U x X  Ix o A Æ e d  ,
MMb HmaAaaI X[C'O^CKAMOdXM /CAneCYGUCtO , IrU X  
AÀ A X À J l, ÙAAAAÂM b ib) llJ jA C X X a J jm A A  .
T T  ^M A À M J l^  M a x  T V A À O tX  yC4 /(A/U)^ 
-SI/&\AAKÇX /ÜAAAJÎ^CoOt OAA.0SX\/fctu4XA/ , X w O  
SÎAHAAXCXAAt ptvCWAyVAAXAAeV CVAfi, tAS" (fC/
/M k x a a k X  AM> A A e  Ite u V ù J l , ( 0  oW oÙ A X b
XAAAAW iyW XtU, , Ca) eu %KoXsu /©{ X M aKm CMj - 
/ / t à r t v . H tv tA L  hA a  /T tle c tù e w /
Çx KkM M M / M aJJ  OMA^XvAXjt' ÀAA4XAA^ÂlrUétA|
.fef 'X tü / y^cuCXtAAX ( \a m (K Majü /CAmAAcucXàrtv 
mKA'Cv À A W v w o X U W w  yOj. M a X  /(\AApvX •, ( f t -
'd X s H J lM l KAKSj IX iÀ A M iM / AAr /<^OAAAeÀ 
(Aaa.(A/ (M L ocXxaXa m m J a m { \ ( m  AWAKnJUXÂr 
ii\O jC  yOAXCAAA/.
T T  ^AAL /CA)AAeWkA/(rW Aàf iXÂM A^AKA/OSL 
Ù s M X m x A m K U  o M m  t b  M /W < y  0 /5  01/
ÂAM iJ \L  G^<XAAj\XAAÀ/y{XGJAM\M/ 
/C/tvX«nMĴ <̂ AhAA/.
T T . J ^ tu ,d A A o y  (Aa I ckX o K m w  /O f. x M ju
/(uaAvaX /OCJCAa/VAMA^ âAXAÀAA^ QAM :
■JOa a m  À A M d Â e o J jiA  X ÎmçkX  KM sb
KA Um A  iV'MrprUAA.ei'^ GMAjX  aSa o X  aM ju
/̂ M^aaàXàSJJâ^ à/5 mAÀvvaaàaa^ .
V U  . y % w  /o fu e ro X u v iv a  y o f Àxnee (Xeueu» 
'/<AAfW àK  JlyM (Xjlaàa-oJ J jl Xb -A ccve/ 
AMm  /^ oJCÀæ m K  peAjfeefcfA^ aaaajiaaaX M jc , KSm u 
fW /M ^ p /U A A / J^AAm JLA> /6e M M
Â A M ç i/s i .(M  J (o js ^ A Â A M / X ^ v M T  AdXsb M a M /â J a
/ŸZMMOÙAA/ AAM a K (M A A Î\1 JtAAAPCCLçMA OWCM
m m a m a AâI iü
v w l  T d e  yof. ato w a /vX a m ^ p v t :
'--(JUmcjv cAaI joX oJCmaaj /O f XUe àwMmJI, Ccuxic 
XtUé ÀAAAewAvUlrUÀÀAt ^  Aj o AA y&|4 , O vW / 
'Xtve A ^oJdiM K  Ab (MAiOUA«AA/ . /XlXêAf (An-- 
' âM x a i M m  ypcWC AAm l JZ f̂fecC yaf- AKasO
CCVA0e/5AÀ\éAÀCV.
V K  . /W /ÛAAptoXoUAX AW /OlmAAHW
iM X  / lA ^ A p À lle V A p  AfiJAiM J5AAASlAAA/ a m K  K k
ylArUpHAAAcX M aST J K akX  X ^ ^ v iA O tp lH W  OAK -
^OMXXUAÀCA/, MJJdSJ AAAjt aAA/EMÀÀMÀ^V /O f
O A ^0A A J\pO A /. W JL io J X S A  tC U AAJiA
QMÀXjb ÔàX^vkjLaaX  OJLXz^ ckAa m w  ̂ Àa k  kkKSj
/uUv/fcut .
3 1 .  T p H A p v  M A e  / î iX a X é  M  X /U n â a m  
À5 O M e  X b  AjeAAK. 0J\ CK M A X dS i /(o v
XtCL c U A x rA A m v  y©l J d x X T  (Xa a a e a a XaaaL ôo  
KK, ÀA AAAA^OlMjIL X b  AAJWtAA/VVL^ /O f
'A ÎXSr X k m m a a j a AIa a a JU  yOX < X Jte k6 jJA X A  .
% \3 j p A A jU i/, /K Æ p Û Y  CxAAbw  OAKdj /c a v m w  
CAruuAÀXbow yO{. XU b àj^ckJOUaaJC /UaaaaiC  
(AXac X ^ cxaxP a IX ax  /s X ie /w e A /  X rvp -
/liA X cm >p)A A A A A A lb .
l lA t e e  A /» H A x iX u v é û w >  A A K /re  oUo -
--A/u MsA i o a a A  /etw A rouoU cO e.^ A |  X& o =
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^ ip lA A M T  / ^ c X m L ^  ^ b iC H A A J tA  ckmX  aM k s a a
m K a a ) p w M A / ) À A jtd /  o p A À X e  /© p fu y ù X e  /v e  = 
= a a a 1 X ô  , b u b  a a P  P  M b e  p / te x L c w C  
d o X é , tM a X  C K tX M sV O  /O f 'kfX S b  A fiA A ^ d J i 
(AaAJXÀaAJ  ̂ eX\jUv-ArfçyiAAA/ OAAAKAVAtbeACA' A /i 
/J X M j AAAAXXJUlÀcXjLd/, A f  e v e  A XO AW
À w c L y e  X W /  x C x n e ( ^ c X é w ^  /O C a J X  -
-MMLAaX7> MACAdSb J h \l XKaL /VW eXxkLW  * 
A A e v t k b M  y U )X u )  T e o iA N iy  é ^ A A ^ e ^ A C fo X ip  
x X O b  x u A X ie e X . / 4 w  a a a k im a m a a ! ^
- W b  X U iL A ( x X U v o  /C e o A K y  /V a a £a (̂  I kjc aa /
( X M o  XX |a X a c A  A v u l  o v K A c X e  a a a  /u v & A c A / 
X tU v  m m a IK a  y^vAXAA/ JÂ axc Kà a k  o a v M /
JbM j^A ju  cvui/ 0<wvApleCeXAj, ct^A K ed  a a k a w   ̂
/v v y ^  #  y fM L p e Y  w m X A te V  X e v  X f o l /
1
JSTotce srClla pvtpiXlcv nello/ -cvorcosv diloroj"oTYniea/ ; 3H.]Sc\xx |̂, 
Im p  cur %t ode T iren-ze  ̂ X&p6 , XYL, %%% .
2  '
CPlo-YofoTvw cwd/ Tk</ pvupVt ; 3V .̂ IT  .AVivvsTow, T ^ ila  bM ed . Ivmes^ 
4&y6 , TL , %%0 - Z^T . I jCu p vcp ille  covesid^vee comme
TEsihes'VOwAet'vve^ eVcy etc y
K A M ^ iA A A V  À A ]M X \/\J k c d ^  /(H -P )^ M X v U / , A M tU m a ?  
/O w  K k K i / X u iH t c X /  y ù f X kA X  (K A o X x K k m m  
/&f XUé ypuXul, CXXAAAtd Ih /  O M p ÀTtb/^ 
y o jK M N  /lA A c x d ty  b p t t e  X A ub A ^ ckXk v a X  M  
d e e p t p  / l e e v ^ c v t ù e d i , / î  o v p o , -
" / T f  yiH A X A A A cU C t CUA/ ' À A A (A A A H C >U A a(/ 
A A W 11A H A 4 CÀMAA» b p r  é A iM t  Q -{<yAM Ai ̂  CM
A i t e A W  tA r u A b a c A A b w  A >f AAA& p w ( w L  
4 b  eu pvÀ A A  Am J a a X  à a  a a M X çj_ J i q X  
44aJL JtM M A A A A Â A A jC L lA A K ^A jd i Of- fXASL,
/Ô O UW JL . 
î
M c x X é s  k X k o X  /À A iA w tp r H A A / exX 
a w .c U a c a a )  x tA rv A A b c e c 4 A À m / o a a a V
1
P y a .c ty c ^ 'W f t  W s P o v rs o w k v  O z a c X io w a n iA v  s ie  z r e n ie  p o d  w p y lw e v n
S r o d P o w  zv\%bczAATo.jacycVî. > (ia-z.. l e k  . V V ârsaw cv^  1 S y 6 , 3 X ^ 2 8 9 - 2 9 1 .
2
Ueber ein TecpillevvplAcbvvorvierv Tn oIct cXxlovô oVwwv.aYpose) AtcV>. 
f. ToTU. Avxat. etc.  ̂ 3eTU-vv, , 3X531, Mns - AXZ .
3 __
T/eber die Wt'v'K-uvig des cKWrojoTms anf dev OTg<AYvi.s-m,us dev Tvi-iere im 
Aul̂ ewcevneva -cmd Tesowdeirs cvwj die det lYvs j Arch. /  AvicU.
ThysioV. rc. 'WïssewficXi. 3tecL. Teipz., 1B66, 2,31-H6'.
(X/X<jX<xKAÀ\aJ -AkcsO p w  ; 
--p v J L . j /a m <a  , CKA
CL aaaaaUX  /Of T R é  /CrVaerATaXbovv /%f 
A5AAX ÂaAAAKcKaSMSi OAACt XW cMXvf /C w Ît 
ftOAJiA CKK AfXsb Xw /vpccUL ClXAAACÿUVL/ 
À/W p^yAXbvpg/VV  ̂ XXvcd MA AAMj JKcWO  
yOV p b l t  (Xw ^/JdksAÀ<M  , tXvL XAAu(aÀ1/ 
AAro/3 /C A A A A À b W b lp  X/yM Â A xxeA ïA / m a /
/SAAJi buAAA(A/<JtA GAAXK XmKAaAXT. , (AaaA  
/C /O A A A p W o b p  X^AKAÀb O tcA bd  M K tM / /UMA »
« "A A A /O b é W A f, ÀAA /<M AX X u A A A c X n c U / O w A  
/UVAAA,eXci2AA/ vOf ^XmaJU
y K  JLmçxa o iL o u c u p ^  h e jiA A / 
d i\{À .Ç A \V C  T e i  AAAC /tb  (MX<zaaaaàaajü 
JXaL  e y o u c V  /c m m m k <zaaKj oX  a m U k c Âa /
jeJ A^ikKÀjlm Kj /ba /iA A fp (à e M A iu L  m a a c M at 
XK/Sb m a JIALk k il m a v  /Of /O b X M -frfe riA A /
i-
iBie Aer aTvdcrtAYvden der pw pille Uep cVxlorofoTwrvicvTlAoie • CevbtralbV. 
■j. C h i r .  J t e i p ' z .  W y  .
CUa/ /oP M 'O X a/cw v Km  to  / f v w  cjeccCjid^ ■ 
M n /d K f . H b jL  A v % w  yOV o J U X a X w v v
/O f J^O A W U A A C X A A m J l/ A j i f X c y  o l O X m a / , 
M )-C a a cX v  A S  a a /0 a v (x X 1 a i ix J Ü iÀ iu K  m a /  _ 
p  A W A p  w o n À  q J X U  -, A v u  b c e c C  ■ a a a  
- lU X b  A W C p M -C A p  y O f COUjeÆ» Â C  À/D  
( X J U é T e U O r r  A v u b b c a c iA A p  . pS
b tC M /e  c O U x ) y fv e c p A e A v v lp
O U b /C A A V p O v t y f u o w v  K fd X  A M ^A a X/ A f
d  M X À G u M c / /O A fv v A fa X b w \/ X b /V w O X e c U b
A A rlA e xX uA T  X M /  À ^ x X x w X  b o  c X e e p ip  
y U A A c X x r 4 7 t\S / /V A x lb u M A u C O / /O f-  /C X v lx n K ) :
:J ^M S W W , — X  A A K O X X X /^ X f  /U o u ra A W frH M b  
A À A A p jo rb c x A A X U / / f o r  b  a X v a b a c X x r r p  a d  =
'  A M À A A À /5X /V 'c \A X > evV  . M M u X
Â M O c M i/ / A M t e r  b e M /V  C v M c  À A  b b r  
'- A J l/ r v e /  -O tU L  T W M n d p À  o o A a m x a a  /O f J K w  
/ | H i p f i  ^ U a a a P v a c . U m j ( X i f f c r e W T  /D b x p o  
/O f (X A A v W o x A c c b x / a a T v v c Iv  o r e  d w c r C f c d /
/UAz A A A /fn JC  /% f  -KKaxj c x i jm K ' -  p w o O 't P /
/lA K > rP A , , A X a o X  a K  am  o K  p M b
jK M jX k  Ck-cKsud) AKksaM ( X / X a X iA / .
b K t yOtocbcAAAjMAAb o f 4 (W .cU w / 
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